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  ABSTRAK 
Tika  Fardina. A121408010. Prediksi Prestasi Renang Gaya Crawl 50 Meter 
Ditinjau dari Faktor Kondisi Fisik dan Anthropometri (Studi Korelasional pada 
Atlet Perempuan Usia 10-15 Tahun Perkumpulan Renang Se-Surakarta). TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Sugiyanto. II : Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. 
Program Studi Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Mencapai prestasi olahraga tidak dapat dilakukan dengan instan, harus 
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Faktor-faktor penentu prestasi antara 
lain aspek biologis, psikologis, lingkungan dan dan aspek penunjang. Mengerucut pada 
aspek biologis yang meliputi kondisi fisik dan anthropometri. Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan kebenaran tentang kemampuan kondisi fisik dan anthropometri 
dalam memprediksi prestasi renang gaya crawl 50 meter. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Metode Penelitian 
Korelasional. Populasi penelitian ini adalah atlet perempuan usia 10-15 tahun pada 
perkumpulan renang se-surakarta, jumlah sampel 46 atlet. Variabel penelitian ini terdiri 
dari dua variabel bebas yaitu kondisi fisik yang meliputi kecepatan, kekuatan otot 
lengan, kekuatan otot tungkai, power otot lengan, power otot tungkai, daya tahan otot 
lengan dan daya tahan otot tungkai dan anthropometri yang meliputi tinggi badan, 
panjang lengan-tangan dan rasio panjang tungkai-tinggi badan. Satu variabel terikat 
yaitu prestasi renang gaya crawl 50 meter. Teknik analisis data menggunakan analisis 
korelasi regresi dengan melakukan pengujian prasyarat uji normalitas dan linieritas. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan korelasi masing-masing prediktor 
dan analisis regresi ganda serta korelasi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika faktor kondisi fisik secara 
bersamaan memprediksi prestasi renang gaya crawl 50 meter, maka akan terjadi 
penurunan waktu tempuh renang gaya crawl 50 meter sebesar 0,295 untuk setiap detik 
penurunan waktu tempuh lari 50 meter, penurunan sebesar 0,477 detik untuk setiap 
peningkatan 1 kilogram kekuatan otot lengan, penurunan sebesar 0,015 detik untuk 
setiap kilogram penurunan kekuatan otot tungkai, penurunan sebesar 3,058 detik untuk 
setiap 1 meter peningkatan power otot lengan, penurunan sebesar 3,386 detik untuk 
setiap peningkatan 1 meter power otot tungkai, penurunan sebesar 0,614 untuk setiap 
peningkatan jumlah pengulangan daya tahan otot lengan dan penurunan sebesar 0,107 
detik untuk setiap peningkatan jumlah pengulangan data tahan otot tungkai. Ketika 
faktor anthropometri secara bersamaan memprediksi prestasi renang gaya crawl 50 
meter, maka akan terjadi penurunan waktu tempuh renang gaya crawl 50 meter sebesar 
0,6318 detik  untuk tiap 1 sentimeter peningkatan tinggi badan, penurunan sebesar 
0,8027 detik untuk tiap 1 sentimeter penurunan panjang lengan-tangan dan penurunan 
sebesar 2,5202 detik untuk setiap peningkatan rasio panjang tungkai-tinggi badan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor kondisi fisik dan anthropometri 
memiliki hubungan dan dapat memprediksi prestasi renang gaya crawl 50 meter. 
 
 
  
Kata kunci : kondisi fisik, anthropometri, prediksi prestasi crawl 50 meter 
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ABSTRACT 
Tika Fardina. A121408010.  Prediction For 50 Meter Crawl Swimming 
Performance in Term Of Physical Condition and Anthropometric Factors 
(Correlation Study  on Girls Athlete 10-15 Years in Swimming Club Surakarta). 
THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Sugiyanto. II: Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. 
Sport Science Studies Program, Graduate Program of Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
Achievement in sport can not be instantly, should be gradually and 
continuously. The determinant factors of sport achievement among other biological 
aspect, psychological, environmental and supporting aspects.  Converging on the 
biological aspects that include the physical condition and anthropometrical. This 
research aims is to find the truth about the physical condition and anthropometric 
capabilities in predicting 50 meters crawl swimming performance. 
This study uses a quantitative approach with Correlational Research Methods. 
This research population was female athletes age 10-15 years at swimming club 
throughout Surakarta, the number of samples 46 athletes. The variables of this research 
consisted of two independent variables, that are physical conditions which include 
speed, arm muscles strength, leg muscle strength, arm muscle power, leg muscle power, 
arm muscle endurance and leg muscle endurance and the anthropometrical which 
include body height, Long of arm until hand and ratio of leg length with body height. A 
dependent variable is the 50 meters crawl swimming performance. Data were analyzed 
using correlation regression  analysis with prerequisite test by normality and linearity 
test. Hypothesis test using regression and correlation analysis of each predictors and 
multiple regression and correlation analysis. 
The results showed that when the physical condition factors simultaneously 
predict 50 meters crawl swimming performance, there will be a decrease in travel time 
of 50 meters crawl swimming of 0,295 second for every second decrease in travel time 
of 50 meter sprint, decrease by 0,477 seconds for every kilogram increase of arm 
muscle strength, decrease by 0,015 seconds for every kilogram increase of leg muscle 
strength, decrease by 3,058 seconds for every kilogram increase of arm muscle power, 
decrease by 3,386 seconds for every kilogram increase of leg muscle power, decrease 
by 0,616 seconds for every kilogram increase of arm muscle endurance, decrease by 
0,107 seconds for every kilogram increase of leg muscle endurance, when the 
anthropometrical factors simultaneously predict 50 meters crawl swimming 
performance, there will be a decrease in travel time of 50 meters crawl swimming by 
0,477 seconds for every meter increase of body height, decrease by 0,8027 seconds for 
every meter increase of long arm until hand, decrease by 2,5202 seconds for every 
centimeter increase of ratio leg lenght with body height. 
The conclusions of this study is the physical condition and anthropometrical 
factors have correlation and can predict the 50 meters crawl swimming performance. 
 
 
Keywords: physical condition, anthropometric, predicting 50 meter crawl swimming 
performance. 
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